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La automatización de procesos y sistemas a través de 
tecnologías avanzadas actualmente se desarrolla a 
pasos agigantados, para el adecuado desarrollo de esto, 
se requiere la aplicación del conocimiento en muchas 
áreas de la ingeniería tales como eléctrica, mecánica, 
electrónica, comunicaciones, redes, gestión, y sistemas 
computacionales. Todo esto conlleva la necesidad de 
contar con personas especializadas que hagan 
investigaciones básicas y aplicadas, que puedan a su 
vez contribuir en el avance del conocimiento y/o 
transfieran tecnología directamente a la industria para 
solucionar los problemas que ésta enfrenta. 
La Universidad Tecnológica de Panamá ofrecerá a 
partir del próximo año un programa de Doctorado y 
Maestría en Ciencias conjunto con la Universidad 
Politécnica de Madrid, el cual redundará en beneficios 
para la institución y el desarrollo intelectual y 
profesional de los países de la región. Este doctorado 
surge prohijado la Fundación Universitaria 
Tecnológica en Centroamérica (FUTECA) y a partir 
del intercambio científico/académico entre profesores 
de la Universidad Politécnica de Madrid y de la 
Universidad Tecnológica de Panamá, los cuales han 
coincidido en iniciativas de Cyted y/o durante sus 
estudios doctorales en dicha universidad española. 
El objetivo general que la Fundación Universitaria 
Tecnológica en Centroamérica (FUTECA) se plantea 
es formar, con criterio de alta calidad académica, 
científica y técnica, en el nivel de postgrado, a 
estudiantes y profesores en función de las necesidades 
de desarrollo de cada país y para ello se ha propuesto 
como uno de sus fines específicos el desarrollar cursos 
de postgrado, especialización y doctorado en 
ingeniería, así como otros cursos de especialización y 
formación continua. 
La finalidad de estos estudios doctorales conjuntos en 
tecnologías avanzadas para la industria es la 
especialización del estudiante en las tecnologías 
modernas de automatización de las etapas de diseño, 
producción, mantenimiento y control de calidad de 
procesos y sistemas industriales. 
Objetivos/Beneficios 
Algunos de los objetivos planteados con este nuevo 
programas son: 
*Establecer líneas de investigación específicas que
puedan contribuir a mejorar las relaciones con la 
industria local, al ofrecerles serv1c10s de 
transferencia tecnológica que les pennita aumentar 
su productividad. 
*Intensificación de la labor de investigación.
*Perfeccionamiento de docentes e investigadores de la
universidad, los cuáles ampliarán sus 
conocimientos académicos y su capacidad de 
investigación. 
Maestría en Ciencias 
Adicionalmente, este programa de doctorado ofrecerá 
como título intermedio la Maestría en Ciencias la 
misma área, opción que será más atractiva para la 
industria local, ya que el egresado de este programa 
tendrá un amplio conocimiento en las modernas 
tecnologías de automatización de las industrias en 
todos los ámbitos, desde la gestión, al diseño y 
automatización de procesos y podrá realizar sus 
estudios íntegramente en Panamá. El título otorgado 
será Maestría en Ciencias en Tecnologías Avanzadas 
para la Industria cuando se haya completado 20 
créditos académicos y 12 créditos de trabajos tutelados 
(un total de 32 créditos). 
También ofreceremos a la industria local, algunos de 
los cursos del programa en calidad de seminarios 
especializados, que serán dictados por especialistas de 
reconocida trayectoria. 
Título de Doctorado 
El título que se otorgará es Doctorado en Tecnologías 
Avanzadas para la Industria, al completar los 20 
créditos académicos, los 12 créditos de trabajos 
tutelados y la tesis doctoral 30 créditos (un total de 62 
créditos). El egresado además de contar con los 
conocimientos que aporta la Maestría intermedia, debe 
ser capaz de desarrollar investigaciones especializadas, 
impartir docencia e innovar al más alto nivel en el área 
de automatización. 
Descripción de la Carrera 
El contenido curricular del mismo se ha desarrollado 
de forma que sea de interés y utilidad no sólo a nuestro 
país, sino a otros países del área. 
Las áreas de conocimientos que integran el plan de 
estudios son: 
*Automatización de Procesos
*Automatización del Diseño
*Diseño de Procesos Productivos
*Robótica y Visión Artificial
*Gestión Tecnológica
*Diseño de Software para Procesos
*Diseño de Procesos de Fabricación
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